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PRESIDENT'S REPORT 
I th ink  s p r i n g  i s  coming - I r e a l l y  t h i n k  i t ' s  o u t  t h e r e  somewhere, 
and t h a t  means t h a t  summer i s  a l s o  h i d i n g  t h e r e L r u n d e r n e a t h . ,  s e v e r a l  
f e e t  of snow and beyond a l l  t h o s e  snowbanks. When it e v e n t u a l l y  comes 
o u t  of h id ing ,  I look forward t o  s e e i n g  many CAML members i n  t h e  v i c i -  
n i t y  of L e s t e r  Pearson A i r p o r t  i n  Toronto,  o r  r a t h e r ,  Etobicoke,  f o r  
our  Annual Meeting. I hope t h e  programme we have pu t  t o g e t h e r  meets 
wi th  your approval ;  you w i l l  n o t i c e  t h a t  t h e  open committee meetings 
a r e  on t h e  agenda again ,  t o  provide a  forum f o r  d i s c u s s i o n  i n  t h e s e  
a reas .  Regarding t h e  t iming, l o c a t i o n ,  and r e g i s t r a t i o n  arrangements, 
I r e a l i s e  t h e s e  a r e  n o t  i d e a l ,  b u t  we had t o  accep t  t h e  s i t u a t i o n  
f a u t e  d e  mieux. T h i s  was one of t h e  main t o p i c s  of d i s c u s s i o n  when 
the Board met on Saturday March 3 i n  Ottawa. P o l i c y  d e c i s i o n s  wrested 
from CLA i n  r e s p e c t  t o  meeting w i t h  them d i c t a t e  t h a t  we cannot  be a l -  
l o c a t e d  t ime d u r i n g  t h e i r  confe rence  per iod,  only be fore ,  o r  a f t e r ;  we 
a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  a l l  expenses,  e.g. room and equipment r e n t a l ,  
beverage s e r v i c e ,  e tc . ,  and must handle  our  own r e g i s t r a t i o n ,  charging 
a  f e e  t h a t  w i l l  cover t h e s e  c o s t s ,  which t h i s  y e a r  a r e  es t imated  t o  be  
around $1000. A l l  t h i s  poses  doubts  abou t  our  a b i l i t y  t o  a f f o r d  a  
meeting w i t h  CLA i n  f u t u r e ;  we have decided t o  meet nex t  y e a r  i n  
Winnipeg w i t h  t h e  Learned S o c i e t i e s ,  whose conference arrangements we 
a r e  b o t h  f a m i l i a r  and happy with. I n  t h e  meantime we w i l l  have f u r -  
t h e r  c o n s i d e r a t i o n  of t h e  annual  meeting s i t u a t i o n ,  and c o n s t r u c t i v e  
i n p u t  from t h e  membership w i l l  be most welcome. 
The Board noted t h e  absence of s u b s c r i p t i o n  renewals of some long- 
s t a n d i n g  members. I ' m  s u r e  t h i s  i s  on ly  an overs igh t ,  s o  i f  you t h i n k  
you might be one of them, p l e a s e  d o  check wherever it i s  you h ide  your 
unanswered mambership renewal forms. Also i n  t h i s  bumper super  deluxe 
Newsle t t e r  package i s  t h e  c a l l  f o r  nominations f o r  t h e  1984/1985 Board 
of d i r e c t o r s ;  t h e  accompanying membership l i s t  s u p p l i e s  t h e  names of 
a l l  t h e  members who a r e  o u t  t h e r e  j u s t  wa i t ing  t o  be nominated, s o  
p l e a s e  do it. And thank you y t r n a  f o r  be ing  our  E l e c t i o n s  Chairman 
f o r  t h i s  year .  
See you a l l  i n  June 
QUESTIONNAIRE ON UNIVERSAL AVAILABILITY OF PUBLICATIONS 
Once more, many thanks  t o  t h o s e  who have responded. Those who haven ' t  
managed it y e t ,  t h e r e  i s  s t i l l  t ime, i f  you a c t  now. So have a  rum- 
mage i n  your  In - t ray  - t h e  c o n t e n t s  may s u r p r i s e  you! 
